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Base de un pebetero
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Medidas: A. 6,5 cm.; a. máx. 10,5 cm.
Museo Arqueológico Nacional de Amman
N°. lnv.: 15.710
La base de pebetero que presentamos tiene morfología cir-cular, con cazolet~ superior destinada a contener las brasas.La cazoleta se aSIenta sobre un cuerpo cilíndrico calado,
que alterna una cuidada decoración de tipo zoomorfo con otra
vegetal de roleos. El cuerpo reposa sobre tres patas que represen-
tan las garras de un león. Ofrece dos orificios, seguramente para
agarrar y agitar la piezay así como un asidero, aparentemente
incompleto. Faltaría la estructura cupuliforme que estamos segu-
ros cubriría la base de la pieza, insertándose como cuerpo inde-
pendiente en la misma.
El hallazgo se integra en el grupo de los pertenecientes a las exca-
vaciones habidas en la antigua ciudad omeya de al-Fadayn, al
oeste de la actual Mafraq. En esta colina se ha localizado una
espectacular fortaleza rectangular de 70 m. por 45 m. que man-
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daría construir al-Walid II (743-744) en los años finales de su
reirtado. En su interior, se encontraron vestigios tanto bizantinos,
caso de un magnífico brasero, como de época omeya. A media-
dos del siglo VIII, un seísmo de grandes proporciones ocasionó
el derrumbe de buena parte del recinto, ocultando estos materia-
les que en los años 80 del siglo XX fueron recuperados median-
te excavación arqueológica.
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